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ABSTRACT 
 
For foreigner, Mandarin language numeral words are very dificult to be mastered. Students of 
Bina Nusantara University are also having difficulties in learning the Mandarin language numeral 
words. Hopefully using quiz and questioner able to find the dificultioes faced by the students of Bina 
Nusantara University in learning Mandarin language numeral words. Also using questioner and 
interview to find the solustions. The research object is Chinese students of Bina Nusantara University 
from 2-4 semesters. Result from the data analysis is the student did not master well of the Mandarin 
language numeral words. The student time study in Bina Nusantara University did not have much effect 
on the student mastering of the Mandarin language numeral words. What causing the student having 
difficulties in learning the Mandarin language numeral words are because the numeral words in 
Mandarin language is too much also the usage is very wide. 
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ABSTRAK 
 
Bagi pelajar asing, kata bantu bilangan bahasa Mandarin sulit untuk dikuasai. Mahasiswa 
Universitas Bina Nusantara dalam mempelajari kata bantu bilangan bahasa Mandarin juga mengalami 
berbagai kesulitan. Diharapkan melalui kuis dan penyebaran kuesioner dapat mencari kesulitan yang 
dialami mahasiswa Universitas Bina Nusantara dalam mempelajari kata bantu bilangan bahasa 
Mandarin dan juga melalui kuesioner dan wawancara mencari solusinya. Objek penelitian adalah 
mahasiswa sastra China tingkat 2-4 Universitas Bina Nusantara. Dari hasil analisis data diketahui 
penguasaan mahasiswa akan kata bantu bilangan bahasa Mandarin tidak baik. Lama waktu belajar di 
Universitas Bina Nusantara tidak berdampak pada penguasaan mahasiswa akan kata bantu bilangan 
bahasa Mandarin. Penyebab mahasiswa mengalami kesulitan dalam mempelajari kata bantu bilangan 
adalah kata bantu bilangan bahasa Mandarin jumlahnya banyak serta cara penggunaannya lebih luas. 
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